



Nomor : 014/UKI.F3.D/PP.2.1/2021                8 Februari 2021 
Hal  : Jadwal Mengajar semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Lamp : 1 (satu) berkas 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
di 
      tempat 
    
Bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar Bapak/Ibu di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UKI pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Perkuliahan 
selanjutnya menggunakan Teams Ms. 365 dan akan dimulai pada hari Senin, 
tanggal 1 Maret 2021. 
 
Bapak dan Ibu mohon tidak memindahkan jadwal perkuliahan karena akan 
mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya.  
 
Apabila Bapak/Ibu berhalangan mengajar dua kali berturut-turut, demi kelancaran 
proses belajar mengajar, mohon hal ini diinformasikan kepada Kaprodi masing- 
masing (No. HP di bawah).  
 
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Dekan,    
   
 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
           NIP: 131997 
 
Tembusan : 
1. Rektor UKI 
2. WRA UKI    
3. WRKSA UKI       
4. Pimpinan FEB-UKI     
5. BAA UKI      
 
 
*Kaprodi S1 Manajemen       (081294910999) 
  Kaprodi S1 Akuntansi          (082168233757) 









Lampiran surat Dekan Nomor : 14/UKI.F3.D/PP.2.1/2021
PRODI smstr Kode Mata Kuliah SKS KLS Hari Pukul Dosen Pengajar
SA 2 321231015 Lab. Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 2 A Selasa 14:41- 16:21 Carolina Sembiring, SE, MM
SA 2 321231014 Statistika Ekonomi dan Bisnis 2 2 A Selasa 13:00 - 14:40 Carolina Sembiring, SE, MM
SA 2 321231015 Lab. Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 2 K Jumat 19.41 -20:50 Carolina Sembiring, SE, MM
SA 2 321231014 Statistika Ekonomi dan Bisnis 2 2 K Jumat 18:00 - 19:40 carolina Sembiring, SE, MM




Tanggal : 8 Februari 2021
JADWAL PERKULIAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GENAP T.A 2020/2021 
Jakarta, 08 Februari 2021
Dekan,
 Berita Acara Perkuliahan 
Universitas Kristen Indonesia 
 
 
Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi  : 311 - S1 Manajemen 
Tahun Akademik  : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah   : 31125158 – Komunikasi Pemasaran - 3 SKS - (Kelas: K) 
Jadwal   : Selasa, 18.00 – 20.25 
Dosen    : Carolina F. Sembiring, SE, MM 







Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 








18.00 20.25 Pendahuluan 
Penjelasan RPS, pembagian tugas 
kelompok dan individu, materi 
komunikasi pemasaran 
     _ 8  -  -  -       






pemasaran dan Langkah dalam 
mengembangkan komunikasi 
yang efektif  
Merancang komunikasi, memilih 
saluran komunikasi, sifat-sifat iklan, 
promosi penjualan, humas dan 
pemberitaan, Product Life Cycle 
(PLC), keputusan utama dalam 
promosi penjualan. 
     _ 7  - -  -        
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Presentasi paper kelompok 1 
(iklan samphoo Clear) 
     _ 8  -  -  -       
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Presentasi paper kelompok 2  
(iklan Sari Wangi) 
    _ 9  -  -  -       
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Presentasi paper kelompok 3 
(iklan Frisian Flag) 
    _ 10  -  -  -       
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Presentasi paper kelompok 4 
(iklan Pepsodent) 
    _ 12  -           







Presentasi paper kelompok 5 
(iklan  Aqua) 





18.00 19.30 UTS UTS         
9 





Presentasi paper individu 1 
(iklan  Coca-cola) 
   - 11 - - -    
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Presentasi paper individu 2 
(iklan  Tropicana Slim) 







Presentasi paper individu 3 







Presentasi paper individu 4 
(iklan  Sunlight) 
 9       
13 





Presentasi paper individu 5 







Presentasi paper individu 6 
(iklan Tango ) 







Presentasi paper individu 7 




18.00 19.30 UAS UAS    - 11 - - -    
 










1 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150051 KRISTANTI - 0 0 0 12 12 100
2 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH 2 0 0 9 11 81,82
3 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150024 SANIA DEBORA PANJAITAN 0 0 0 13 13 100
4 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150076 MAURIZIO CAESAR JUNIOR MAUFA 1 0 0 13 14 92,86
5 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1931150901 ANDRE ADRIANUS TIRTOADJI 10 0 0 6 16 37,5
6 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150081 AHMAD FAUZI 0 0 0 16 16 100
7 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150075 YUSUP NAHUMARURY 0 0 0 16 16 100
8 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150072 MUHAMAD CHAERUL IKHSAN 1 0 0 15 16 93,75
9 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150063 NURFITRIAH HASANAH 0 0 0 16 16 100
10 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150064 FITRIA ANJANI TULULI 0 0 0 16 16 100
11 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150019 GLORIA HURSEPUNY 0 0 0 16 16 100
12 31125158 - Komunikasi Pemasaran K 1831150014 WILLIAM LUZZAN KAWENGIAN 0 0 0 16 16 100

